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Willamette Invitational· March 17,2008- Creekside CC ·Salem, OR (36 holes} 
Central Oregon 319 I 317 636 2 
Christian Green co 42 46 88 41 39 80 168 
David Green co 38 38 76 38 43 81 157 
David Mattie co 41 42 83 40 35 75 158 
Max Levitch co 42 41 83 42 39 81 164 
Brian Cogley co 45 41 86 42 43 85 171 
Casey Crownover co 40 37 77 41 47 88 165 
I Corban I I 321 I I 323 I 644 3 I 
Ben Sisler c 39 40 79 34 41 75 154 
Wade Douglas c 39 40 79 42 43 85 164 
Steve Landis c 39 38 77 42 39 81 158 
Nathan Furumasu c 45 48 93 44 49 93 186 
Josh Greenslade c 43 43 86 44 38 82 168 
Jonathan McGuire c 39 50 89 52 43 95 184 
George Fox 364 37 4 1 1 738 11 o 1 
David Burkhart GF 44 42 86 43 45 88 174 
Kelton Johnson GF 46 42 88 51 45 96 184 
Brett Tharp GF 51 49 100 DNS 
Ben Ulrich GF 49 51 100 50 49 99 199 
Dan Grierson GF 55 49 104 48 47 95 199 
Matt Simpson GF 46 44 90 43 52 95 185 
Lewis & Clark 372 360 1 1 732 9 
Daniel Sloan L&C 40 41 81 40 36 76 157 
Ryan Cosgrove L&C 50 44 94 49 44 93 187 
Dylan Arrieta-Joy L&C 46 42 88 48 45 93 181 
Steve Rogitz L&C 58 51 109 48 50 98 207 
Erik Brown L&C 56 53 109 57 55 112 221 
Linfield 347 329 676 8 
Nick Pagenkopf L 43 43 86 41 39 80 166 
T any Kordosky L 48 43 91 41 42 83 174 
Burt Bonk L 42 44 86 40 40 80 166 
Drew Fogg L 42 42 84 43 43 86 170 
Chris Towe L 52 49 101 45 44 89 190 
I Northwest Christian I I 319 I I 326 I 645 4 I 
Justin Ahrens NCC 36 36 72 40 34 74 146 
Brent McGee NCC 43 35 78 41 38 79 157 
Josh Samples NCC 38 42 80 45 41 86 166 
Jeremy Chappell NCC 44 45 89 43 44 87 176 
Jordan Whittenburg NCC 48 48 96 45 50 95 191 
Northwest Nazarene 318 313 1 .__I _6_3_1 __,__1 ....... 
Dale Raybould NNC 40 39 79 38 38 76 155 
Rowdy Hope NNC 43 36 79 38 40 78 157 
Aaron VanDeHey NNC 38 42 80 44 38 82 162 
Leon Vasquez NNC 39 41 80 38 39 77 157 
I Pacific Lutheran I I 326 I I 321 I 647 6 I 
Chris Packard PLU 37 37 74 37 39 76 150 
Jason Casey PLU 39 42 81 39 40 79 160 
Kyle Spitzer PLU 41 42 83 43 45 88 171 
Barrett Stamps PLU 41 48 89 39 42 81 170 
-~--· --·~· _. .. .Adam.SJor:y__ ............. PL.U ·1·43 ...... ....... 4~L ... .... 6_8 ...... -. 1··-·- .._.44._ .... ........ 4J "'""'"" . ........ J3g __ ... . ........ 1Z3 . '~"'--'~ 
Cody Navarro PLU 43 46 89 50 43 93 182 
Puget Sound I 317 I I 329 I 646 5 I 
Tim Bartz UPS 43 41 84 42 42 84 168 
Greg Swanson UPS 36 37 73 42 40 82 155 
Jordan Hodge UPS 37 39 76 40 41 81 157 
Mason Whitcomb * UPS 42 43 85 43 43 86 171 
Marc Phillips UPS 42 42 84 42 40 82 166 
Matt Riggs UPS 44 41 85 41 43 84 169 
Mike Pannier UPS 40 44 84 43 45 88 172 
Greg Kirkpatrick UPS 43 40 83 43 45 88 171 
I Willamette I I 326 I I 322 I 648 7 I 
Ben Bryant w 42 40 82 40 35 75 157 
Shane Adversalo w 39 40 79 39 41 80 159 
Robbie Beard w 41 38 79 43 39 82 161 
Dave Bennett w 44 42 86 40 45 85 171 
Kevin Burfeind w 44 46 90 46 41 87 177 
Jeff Weber w 60 51 111 50 52 102 213 
Taylor Buchheit w 47 47 94 47 49 96 190 
George Fox Invitational I, February 24-25, 2008 
Centennial Golf Course, Medford, Ore. 
Par 72, 6,900 yards 
George Fox 367 350 717 
David Burkhart 93 82 175 14th T 
Brett Tharp 98 88 186 19th 
Matt SimR_son 101 89 190 20th 
Kelton Johnson 87 91 178 16th 
Daniel Grierson 104 93 197 21st T 
Ben Ulrich 89 96 185 18th 
Pacific 314 315 629 
Max Bonk 75 78 153 1st 
T aryn Bra seth 75 80 155 2nd 
Tim Andrew 82 82 164 6th T 
Ben Wright 84 80 164 6th T 
Sean Hamer 84 82 166 8th 
Jason Nishakawa 82 77 159 4th 
Parrish Evans - indy 89 86 175 14th T 
Jordan Fisher- indy 80 87 167 9th T 
Willamette 330 331 661 
Robbie Beard 85 84 169 11th T 
Shane Adversalo 79 77 156 3rd 
Dave Bennett 85 82 167 9th T 
Alex Bennett 81 88 169 11th T 
Kevin Burfeind 92 88 180 17th 
lan Osborne 96 101 197 21st T 
Northwest Christian 
-
Justin Ahrans 80 80 160 5th 
Josh Samples 91 80 171 13th 
le Henderson 
ler Nelson 
drew Fitch 
2007 NWC MEN'S FALL CLASSIC TOURNAMENT- Day 2 
SPOKANE COUNTRY CLUB PAR 72 (6,600yds) October 22, 2007 
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Bra seth Pacific 4 4 5 4 5 3 4 6 3 5 3 6 3 4 4 6 
an Hamer Pacific 4 5 5 5 5 7 3 6 4 6 3 4 4 4 4 5 
4 4 5 7 5 7 4 7 3 4 4 4 4 5 3 5 
1itman 
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rdan Carter 
drew Parrott 4 I 4 I 4 4 I 4 I 4 I 5 5 I 4 
516 514 4 I 4 4 5 51314141414 
614 614 4 I 4 2 6 51216131414 
4 I 6 I 4 
'bbie Beard 
ane Adversalo illamette 6 4 5 4 3 5 3 6 5 4 3 5 3 4 5 5 3 
1ve Bennett illamette 5 5 6 5 5 5 4 6 5 5 4 5 4 4 5 7 4 
vin Burfeind illamette 5 5 6 5 6 5 5 7 4 7 5 5 4 6 5 
ylor Buchheit 
MEN'S COLLEGE GOLF 
LEWIS & CLARK FIVE-WAY TOURNAMENT 
At Oregon Golf Club, West Linn, Ore. 
Monday, Oct. 1, 2007 
PLAYERrfEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 FRONT 9 TOTAL 
LINFIELD 
Jeff Nigro 5 5 4 4 5 4 5 5 4 41 
Kyle Henderson 5 4 5 3 7 4 5 4 4 41 
Tyler Nelson 4 4 5 3 5 5 4 3 4 37 
Joel Rychard 7 5 5 3 7 5 5 4 6 47 
Nick Pagenkopf 7 4 4 4 6 4 4 4 3 40 
Andrew Fitch 5 4 4 3 5 5 4 4 4 38 
PACIFIC 
Taryn Braseth 5 5 5 4 5 4 5 4 5 42 
Ben Wright 5 5 4 3 5 5 6 3 4 40 
Parrish Evans 6 3 5 4 8 5 7 4 4 46 
Jason Nishikawa 6 7 5 3 6 4 5 4 5 45 
Sean Hamer 6 6 4 3 6 5 6 5 6 47 
GEORGE FOX 
David Burkhart 7 5 8 3 7 6 5 5 4 50 
Kelton Johnson 6 5 5 4 6 5 6 4 5 46 
Matt Simpson 7 5 6 4 7 6 5 5 7 52 
Ben Ulrich 5 6 10 4 9 7 6 4 6 57 
Sam McKinzie wd 0 
Dan Grierson 8 4 5 4 7 5 6 3 7 49 
WILLAMETTE 
Robbie Beard 7 5 6 5 6 6 5 5 4 49 
Shane Adversalo 5 3 4 2 8 4 6 5 4 41 
Dave Bennett 5 6 5 4 8 7 6 3 5 49 
Kevin Burfeind 5 4 6 4 7 7 5 2 5 45 
Alex Bennett 6 4 4 3 4 5 5 4 6 41 
Taylor Buchheit 7 7 5 4 6 6 4 4 5 48 
LEWIS & CLARK 
Daniel Sloan 5 4 4 4 5 4 4 3 5 38 
Scott Hymen 5 4 5 4 5 7 5 3 5 43 
Ryan Cosgrove 5 5 6 4 6 4 4 4 4 42 
Mike Orr 6 5 5 4 7 6 6 6 4 49 
Sami Morgan 7 4 5 4 9 5 5 10 5 54 
Nick Peach 6 5 5 4 5 4 8 6 5 48 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 BACK 9 TOTAL TOTAL 
4 4 3 5 4 5 5 3 4 37 78 
5 3 2 5 4 6 3 3 4 35 76 
3 4 3 5 4 6 5 3 4 37 74 
6 4 4 5 5 4 6 3 4 41 88 
6 5 4 5 6 7 4 4 4 45 85 
4 5 2 5 4 4 4 3 5 36 74 
Linfield Team 302 
3 5 2 4 4 5 3 4 6 36 78 
5 6 6 5 5 5 4 4 5 45 85 
4 7 4 6 5 6 5 5 4 46 92 
4 6 3 8 5 5 6 3 4 44 89 
4 5 5 5 4 5 4 3 5 40 87 
Pacific Team 339 
4 5 4 5 9 6 4 4 4 45 95 
5 7 3 5 4 7 5 4 5 45 91 
5 6 4 6 6 5 6 4 3 45 97 
5 7 4 9 9 10 5 6 6 61 118 
0 0 
6 4 4 5 5 5 7 4 11 51 100 
GF Team 383 
4 4 4 5 7 7 5 4 5 45 94 
5 6 4 6 5 5 6 6 4 47 88 
5 5 3 7 6 5 6 4 5 46 95 
4 6 3 6 4 6 6 3 6 44 89 
5 6 5 6 5 3 5 4 6 45 86 
10 5 4 7 8 8 6 5 6 59 107 
Willamette Team 357 
3 7 6 5 5 4 7 2 5 44 82 
5 5 6 6 6 7 3 4 4 46 89 
4 4 5 5 5 9 6 4 4 46 88 
6 4 4 5 5 8 4 5 5 46 95 
7 9 3 6 4 8 7 4 5 53 107 
3 4 3 7 6 8 5 3 5 44 92 
L&CTeam 351 
Southern Division Fiveway- Round 2 - lllahe Hills - Sept. 24, 2007 
David Burkhart 43 44 
George Fox Kelton Johnson 45 41 
Dan Grierson 56 52 
Sam McKinzie 50 43 
361 Matt Simpson 45 50 
Ben Ulrich 50 45 
Daniel Sloan 42 43 
Lewis & Clark Ryan Cosgrove 48 45 
Scott Hymen 43 41 
Nick Peach 48 53 
359 Mike Orr 53 50 
Sami Morgan 50 47 
Kyle Henderson 39 38 
Linfield Tyler Nelson 41 35 
Andrew Fitch 43 42 
Nick Pagenkopf 38 38 
307 Joel Rychard 40 38 
Tony Kordosky 44 44 
Max Bonk 38 41 
Pacific Tim Andrew 45 41 
T aryn Braseth 35 39 
Brian Pan 43 41 
316 Ben Wright 43 37 
Jason Nishikawa 45 38 
Robbie Beard 39 40 
Willamette Shane Adversalo 42 38 
Kevin Burfeind 50 46 
Dave Bennett 42 WD 
352 Taylor Buchheit 48 49 
Cody Mike 58 57 
Place Team Total 
1st Linfield College 307 
2nd Pacific University 316 
3rd Willamette University 352 
4th Lewis & Clark College 359 
5th George Fox University 361 
87 
86 
108 
93 
95 
95 
85 
93 
84 
101 
103 
97 
77 
76 
85 
76 
78 
88 
79 
86 
74 
84 
80 
83 
79 
80 
96 
97 
115 
4th 
2nd Tie 
2nd Tie 
5th 
1st 
George Fox 
David Burkhart George Fox 
Kelton Johnson George Fox 
Dan Grierson George Fox 
Sam McKinzie George Fox 
Matt Simpson George Fox 
Ben Ulrich George Fox 
Team Score: 
Lewis & Clark 
Daniel Sloan Lewis & Clark 
Ryan Cosgrove Lewis & Clark 
Scott Hymen Lewis & Clark 
Nick Peach Lewis & Clark 
Zach Kearl Lewis & Clark 
Erik Brown Lewis & Clark 
Team Score: 
Linfield 
Jeff Nigro Linfield 
Kyle Henderson Linfield 
Tyler Nelson Linfield 
Andrew Fitch Linfield 
Nick Pagenkopf Linfield 
Joel Rychard Linfield 
Team Score: 
Pacific 
Max Bonk Pacific 
Tim Andrew Pacific 
Taryn Braseth Pacific 
Sean Hamer Pacific 
Parrish Evans Pacific 
Brian Pan Pacific 
Team Score: 
Willamette 
Robbie Beard Willamette 
Alex Bennett Willamette 
Dave Bennett Willamette 
Shane Adversalo Willamette 
Kevin Burfeind Willamette 
Taylor Buchheit Willamette 
Team Score: 
2007 PACIFIC UNIVERSITY MEN'S S-WAY TOURNEY 
QUAIL VALLEY GOLF COURSE PAR 72 September 22, 2007 
6 4 5 4 6 5 4 5 8 47 5 5 6 4 5 4 3 5 
6 4 4 3 5 3 4 6 4 39 5 4 6 4 4 5 6 8 
5 6 6 5 7 7 5 8 5 54 7 7 6 5 5 8 3 8 
5 5 6 5 6 7 7 5 5 51 7 7 6 4 7 6 6 9 
5 6 6 4 6 3 7 4 5 46 5 4 6 5 5 5 4 6 
5 5 6 4 6 5 5 6 7 49 7 5 6 4 6 8 4 5 
6 4 5 3 6 3 5 5 5 42. 7 7 6 5 6 5 4 6 
5 6 5 4 7 3 5 6 4 45 6 4 5 4 4 5 4 5 
5 4 5 4 6 4 6 5 6 45 7 5 4 4 6 5 5 8 
5 4 6 5 5 3 4 5 5 42 6 4 6 5 6 4 4 6 
4 6 7 4 5 7 5 6 5 49 6 6 7 4 5 6 4 6 
4 7 7 5 6 9 5 6 4 53 6 6 8 5 7 7 4 7 
6 7 6 4 6 6 6 8 8 57 5 5 7 6 4 7 4 7 
5 4 5 4 7 4 4 6 5 44 6 4 7 5 4 7 4 7 
DQ 0 
OBlli 0 
0 0 0 0 DQ 0 0 0 0 0 0 0 
5 4 5 4 5 5 3 38 6 4 4 3 3 5 3 5 
3 7 4 3 5 4 6 41 5 4 4 4 4 4 3 6 
4 5 5 4 6 7 4 4 4 43 5 4 5 4 4 4 3 4 
4 4 5 2 5 4 4 5 4 37 4 4 4 3 5 5 4 7 
4 4 5 4 4 3 4 4 5 37 6 4 5 4 3 4 2 4 
3 4 4 3 5 4 5 4 6 38 5 4 5 3 3 5 2 7 
4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 5 4 5 3 4 5 3 6 
5 4 4 4 5 2 3 5 5 37 5 4 7 4 5 4 3 6 
3 4 5 3 4 4 4 4 5 36 4 5 5 3 3 3 3 6 
4 6 5 3 4 11 4 4 4 45 5 4 5 6 5 5 3 5 
5 5 6 4 5 4 4 5 4 42 5 4 6 3 4 4 4 6 
4 4 4 5 5 2 5 4 5 38 5 4 4 4 6 5 5 7 
4 4 4 4 4 2 4 4 5 >.35 5 5 5 3 6 4 5 6 
5 5 4 3 5 3 4 5 4 38 6 4 4 4 4 8 4 5 
4 4 5 5 6 4 4 6 5 43 5 7 5 6 4 9 3 7 
4 7 6 4 4 4 4 6 5 44 6 5 6 5 4 6 3 6 
4 6 7 4 6 4 4 4 6 45 5 5 4 4 4 4 2 5 
5 4 6 4 6 5 4 5 5 44 5 6 4 5 5 5 4 7 
7 7 6 4 5 6 5 5 6 51 6 7 6 5 6 5 3 5 
5 4 4 5 5 4 4 4 5 40 5 5 4 5 6 5 3 7 
5 42 89 
6 48 87 
6 55 109 
5 57 108 
5 45 91 
7 52 101 
7 .53 95 368 I 
5 42 87 
6 50 95 
5 46 88 
5 49 98 
7 57 110 
6 51 108 
6 50 94 368 I 
200 200 200 
5 38 76 
5 39 80 
6 39 82 
6 42 79 
5 37 74 
5 39 77 309 I 
6 41 75 
5 43 80 
5 37 73 
6 44 89 
6 42 84 
5 45 83 
5 44 79 311 I 
5 44 82 
4 50 93 
5 46 90 
6 39 84 
4 45 89 
6 49 100 
6 46 86 345 I 
/ ......, 
2007 PACIFIC UNIVERSITY MEN'S 
S-WAY TOURNEY 
QUAIL VALLEY GOLF COURSE PAR 72 
leW.<; Sept. 22, 2007 
\.. TNilTVTnTT AT .. ~rnR FS .... 
PLAYER SCHOoL· SCORE ·Place 
Taryn Braseth Pacific 73 1st 
Joel Rychard Linfield 74 2nd 
Max Bonk Pacific 75 3rd 
Kyle Henderson Linfield 76 4th 
Nick Pagenkopf Linfield 79 5th 
Tim Andrew Pacific 80 T6th 
Tyler Nelson Linfield 80 T6th 
Robbie Beard Willamette 82 T8th 
Andrew Fitch Linfield 82 T 8th 
Brian Pan Pacific 83 10th 
Parrish Evans Pacific 84 T 11th 
Shane Adversalo Willamette 84 T 11th 
Kelton Johnson George Fox 87 T 13th 
Daniel Sloan Lewis & Clark 87 T 13th 
Scott Hymen Lewis & Clark 88 15th 
Kevin Burfeind Willamette 89 T 16th 
Sean Hamer Pacific 89 T 16th 
David Burkhart George Fox 89 T 16th 
Dave Bennett Willamette 90 19th 
Matt Simpson George Fox 91 20th 
Alex Bennett Willamette 93 21st 
Ryan Cosgrove Lewis & Clark 95 22nd 
Nick Peach Lewis & Clark 98 23rd 
Taylor Buchheit Willamette 100 24th 
Ben Ulrich George Fox 101 25th 
Sam McKinzie George Fox 108 T26th 
Erik Brown Lewis & Clark 108 T26th 
Dan Grierson George Fox 109 28th 
Zach Kearl Lewis & Clark 110 29th 
Jeff Nigro Linfield DQ DQ 
